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k a n t a naroči to je važno da su izrađene od jednog k o m a d a i da n e m a j u šavova 
n i t i uglova koji se teško čiste. 
Cis terne — Cis te rne za prijevoz mli jeka uvedene su u mljekars tvo pri je 
nek ih 50 godina u SAD. Sve većoj upot rebi cisterna pogodovala je izgradnja 
dobr ih pu tova koji vode gotovo do svakog gospodarstva, usavršavanje motor­
n i h vozila, te p roš i r en j e nakupmog područja i pot reba dopreme mli jeka izi ve ­
likih udal jenost i . ' 
Danas se za pr i jevoz mli jeka upot rebl javaju kamioni — cisterne i vagoni 
— cesterne s p r i čvršćen im i prenosnim cis ternama, zapremine od neko' 1500 
do 15.000 1 mli jeka . . 1 •. . 
Kao ma te r i j a l za iz radu kamiona — cisterna upot reb l java se željezni l im 
i a lumini j . Najviše su u upot reb i izolirane cis terne s dvos t rukom sti jenkom, 
a izolaciju čini p luto , drvo, s t i ropor i sl., debljine oko 5—10 cm. 
Proizvođač m o r a kod izbora sredstava za t r anspor t mli jeka vodit i r ačuna 
o ovim činjenicama. Pr i jevoz manj ih količina mli jeka, nejednolične kva ­
litete, pr i jevoz na k r a ć e udal jenost i obično se obavl ja k a n t a m a . Ako se 
sabiranje obavl ja s mnogo mjesta, od mal ih proizvođača, onda su pr ik ladni je 
kan te . Za pri jevoz većih količina mlijeka, jednolične kval i te te , na veće u d a ­
ljenosti, u k ra j ev ima s d o b r i m cestama pr ik ladne su cis terne. Prednos t i cister­
n a za pri jevoz ml i jeka su u boljem održavanju n i sk ih t e m p e r a t u r a u toku 
t ranspor ta , boljoj higijeni, manj im investicijama, uš tednj i r adne snage za pu ­
njenje , p ražnjen je i p ran je kan ta , uštednji s redstava za p ran je , p ros tora za 
smještaj i dr. 
U izoliranoj c is terni kod srednj ih t empe ra tu r a z raka (20 do 25°C) poras t 
će t e m p e r a t u r a ml i jeka u toku nekoliko sati t r anspor ta vr lo neznatno . Za to 
isto vr i jeme t e m p e r a t u r a mli jeka u k a n t a m a izjednačit će se gotovo s t empe­
r a tu rom okoline. Za smještaj oko 250 kan t a po 40 1 (10.000 T zapremine) u 
dva reda po t r ebno j e oko 1.4 m 2 prostora . Uslijed svega toga danas i kod nas 
cisterne za pr i jevoz ml i jeka pot iskuju kan te . Ima ml jeka ra na pol jopr ivred­
n i m dobr ima npr . Belje, gdje se mli jeko prevozi isključivo, u kamion ima-
c i s t emama. 
Inž. M. Đorđević, Novi Beograd 
Ins t i tu t za m l e k a r s t v o 
Obim i raspoređenost proizvodnje mleka kod nas 
kao osnov potrošnje 
U v o d 
Krajnj i cilj pro izvodnje mleka i mlečnih proizvoda, jes te potrošnja, koja 
se -manifestuje kao š i roka (individualna) i repirodukciona. Osnovu p o n u d e na 
t rž iš tu čini k v a n t u m pro izvodnje mleka, kao i njegova raspoređenos t u p o ­
j ed in im reon ima zemlje. Količina i raspoređenost pro izvodnje m l e k a u od­
nosu na mnoge d r u g e po l jop r iv redne proizvode, ima u tol iko veći ekonomsko-
- tehnološki značaj , j e r ono preds tavl ja s i rovinu sa kojom se m o r a pažlj ivo, 
brzo i svakodnevno manipu l i ra t i . Mleko je kao složena ma te r i j a podložno 
b rz im p r o m e n a m a fizičke, hemijske i mikrobiološke p r i rode . 
U n o r m a l n i m (pr i rodnim) us lovima njegova održiv ost kao s i rovine spo­
sobne za dalje t ehno loško t r e t i r an je t ra je od 3—12 časova, š to opet zavisi od 
klimatskih, proizvodnih i d rug ih faktora. D r u g i m recima, to je v r e m e za koje 
se mleko m o r a p r ihva t i t i i obradit i , odnosno osposobiti za even tua ln i t r anspo r t 
i dal jnju p r e r a d u . Kri ter i j za podizanje m l e k a r s k i h objekata bilo kojeg t ipa 
jest, ili boga t a sirovinska baza nekog područ ja (preradni tip) ili po t reba veli­
k ih naselja za m l e k a r a m a koje proizvode pas te r izovano mleko>. i d ruge mlečne 
proizvode svakodnevne potrošnje (konzumni tip). No, ukoliko* se bogata s i ro­
vinska baza pok lapa s po t rebama velikih naselja, onda se s tvara i k o n z u m n o -
pre radn i t ip mleka ra . P r e r a d n e i konzurnno-pre radne mleka re proizvode r o ­
b u ug lavnom za domaće, man je inos t rano tržište, a k o n z u m n e , z a lokalno 
tržište. 
Proizvodnja mleka 
Proizvodnja i koncentraci ja pro izvodnje mleka pojedin ih reona, kao i u t i ­
caj ove n a p o n u d u odnosno potrošnju je i n t e re san tna s aspekta analize t rž iš ta 
uopšte, a posebno analize onih reona gde postoji nepoduda rnos t p o m e n u t i h 
ekonomskih funkcija. Nekoliko godina unazad ni je bi la r e tka pojava da m n o ­
gi potrošački cent r i t r p e naroči to u z imskim mesec ima zbog nestašice mleka , 
a ima ih, koj i u potpunost i ni do danas ovo p i t an je nisu resili. Fak to r i ko ju 
u t iču n a ovu pojavu su sezonsko kolebanje proizvo>dnje i p rometa mleka, 1 ) te 
obim i raspoređenos t proizvodnje u pojedin im sirovinskirn područj ima, koja 
se može v i d e t i iz n a r e d n e tabele (br. 1) za 1961. god inu uključujući SFRJ , r e ­
publ ike, pokra j inu i oblast: 
Tabela 1 
O p i s 
Proizvodnja svežeg mleka I n d e k s i 
u tonama po glavi 
stanovnika 1 
SFRJ = 100 Slovenija = 100 
SFRJ 2,393.000 128.6 100,0 54.7 
Srbija 901.000 117,5 91,4 49.9 
Uža Srbija 511.000 105,6 82,1 44.8 
A P V 328.000 176,3 137,0 74,9 
AKMO 62.000 63,9 49,7 27,1 
Hrvatska 646.000 155,0 120.5 , 65.9 
. Slovenija 374.000 235,2 182,9 100,0 
Bosna i Hercegovina 328.000 99,5 77,3 42,3 
Makedonija 83.000 59,1 46,0 25.1 
Orna Gora 61.000 129,2 100,4 54.9 
Podaci iz navedenog pregleda pokazuju n e j e d n a k u raspoređenost pro iz­
vodnje m l e k a po pojedinim ter i tor i ja ln im jed in icama. Posma t r an j e godišnje 
pro izvodnje mleka po g lav i s tanovnika iz ražene u l i t r ama i indeksom p r e m a 
S F R J i SR Sloveniji daje jasni ju sliku ove neujednačenos t i . Naroči to j e uoč­
lj iva niska proizvodnja u SR Makedoni j i i AKMO, te niža u SR Bosni i He r ­
cegovini a za t im Užoj Srbiji . No, u pojedin im r e p u b l i k a m a čija je proizvod­
nja iz jednačena ili veća od jugoslo venskog p rošeka (Crna Gora i Hrva t ska ) 
postoje kra jev i čija je proizvodnja t akođe p o glavi s t anovnika niska i ne za­
dovoljava osnovne po t rebe u mleku (pr imorski pojas s ostrvl jem). 1955/56. go­
dine izjednačen je nivo proizvodnje m l e k a iz 1939. godine koji j e iznosio 1 .970 
mil iona l i tara , a 1956/57 godine je pos t ignuta proizvodnja p o glavi s tanovnika 
koja j e 1939. godine iznosila 126,3 l i t re . Ako pro izvodnju po- glavi s tanovnika 
1939. godine označimo indeksom 100, onda j e proizvodnja 1957. bi la 102,3, 
1958. 102,9, 1959. 106,1 1960. 104,6 i 1961. 101,8. Ovakvo kolebanje proizvodnje 
i pad zadnj ih godina povlači za sohom nestabi lnu ponudu i potrošnju mleka, 
pogotovu što j e apsolutno povećanje od. 21,5% 1961. p r e m a 1939, odnosno m i ­
n imalno povećanje od 1,8% ро^ s tanovniku u današnj im uslovima promenjene 
profes ionalne s t r u k t u r e s tanovniš tva nedovoljno da pokr i je po t rebe velikih 
pot rošačkih centara . 
Najvažni j i uzroci nedovol jne proizvodnje mleka (isključujući loše k l imat ­
ske uslove koji nas; p r a t e zadnjih godina) su slaba p rodukt ivnos t bil jne p ro ­
izvodnje, n iska zas tupl jenost k rava n a pol jopr ivrednim površ inama i pri l ično 
ma la proizvodnja p o m u z n o m grlu. Broj k r a v a na 100 ha pol joprivredne po­
vrš ine 1961. godine može se videti iz tabele br. 2.: 
Tabela 2 
O p i s 
Broj krava na 100 hekt. površine 
poljoprivredne oranične 
Godišnja muznost po 
kravi litara 
prošek dr. sek. prošek dr. sek. prošek dr. sektor 
SFRJ 17,8 19,0 34,8 33,3 1.063 2.205 
Srbija 17,4 20,1 26,5 29,3 1.039 2.289 
Uža Srbija 19,5 37,2 34,2 38,7 633 2.413 
A P V 11,9 18,2 14,0 28,0 1.648 2.160 
A K M O 21,8 5,7 42,4 22.8 606 1.531 
Hrvatska 18,7 21,2 39,9 29,8 1.207 2.176 
Slovenija 30,8 20,7 98,9 184,9 - 1.410 2.313 
B i H 19,8 13,6 42,4 58,9 777 1.654 
Makedonija 7,5 11,3 18,5 26,8 753 1.876 















*) podaci za 1960. god. **) na obradivu površinu 
Najpozit ivnij i odnos k r m n e baze i muznih grla imamo' kod SR Slovenije, 
koja u t ome dostiže neke evropske zemlje, a najnegat ivni j i j e kod SR Ma­
kedonije. P r o š e k za S F R J j e prilično; nizak i iz njega pored ostalog rezul t i ra 
ma la proizvodnja mleka po j ednom h e k t a r u pol jopr ivredne površ ine od 160 
l i tara godišnje, a u Srbi j i 152, Užoj Srbij i 146, APV 177, AKMO 109, H r v a t ­
skoj 191, Slovenij i 397, Bosni i Hercegovini 125, Makedoni j i 55, Crnoj Gori 
103. U ČSR napr . imamo proizvodnju po h e k t a r u polj . površ ine godišnje 554, 
Poljskoj 612 i Holandi j i 2.960 l i tara mleka. 
Posebno t r eba istaći učešće druš tvenog sektora u proizvodnj i mleka, k o ­
j e je za zadnje čet i r i godine poraslo za dva i p o p u t a i u 1961. godini iznosilo 
14,1% u k u p n e proizvodnje . Ovo iz razloga, što je s tepen robnost i proizvodnje 
mleka 1961. n a ovom sektoru za S F R J iznosio 59,7, a n a privatnom. 8,1. Stoga 
će jačanje ovog sektora, zna tno ublaži t i neujednačenu proizvodnju u pojedinim 
kra jev ima i omogući t i r avnomjern i ju ponudu mleka i mlečnih proizvoda. 
Najdinamičnije ' p r o m e n e zadnj ih godina su bile u A P Vojvodini gde je indeks 
povećanja pro izvodnje mleka na 1 ha pol jopr ivredne površ ine 1961. god, iz­
nosio 177 prema- 100 u 1957, dok para le lno s t im u istoj godini imamo na jve ­
će učešće d ruš tvenog sektora u proizvodnj i mleka od 45%. 
Potrošnja mleka 
Poras t potrošnje mleka i mlečnih proizvoda znatno se osetio 1956/57.'go­
dine k a o rezul ta t povećane proizvodnje istih godina. P r e m a podacima S G J 
potrošnja je bi la: 
l/kg god 
O p i s 1955 1956 1957 1958 1959 I960-
mleko tekuće 71,0 76,0 83,0 84,0 84,0 83.6 
mleko u prahu 0,2 0,6 1,3 2,1 1,6 1,0 
sirevi 4,3 4,1 5,3 5,2 4,9 5,2 
maslac 1,3 1Д 1,2 1Д 1,2 1,3 
Na osnovu obračuna proizvedenih, uvezenih kol ič ina mleka i mlečnih 
proizvoda izlazi d a se kod nas 1960. trošilo po glavi s t anovn ika oko 135—140 
l i tara mleka u svim vidovima. Ipak će bi t i j a sn i ja ©lika potrošnje ako se ova 
pr ikaže po r epub l ikama za seljačko, radničko i s lužbeničko stanovništvo 1 . P o ­
daci u narednoj tabeli 3 o potrošnj i p o pot rošačkoj jedinic i seljačkog doma-
ćinstva adln ose se za 1960 . godinu, a za i ostale 1961. 
Tabela 3 1960--1961. 
Seljačko, stanov. radniöko-sluzbeniöko 
Republika mleko- mi. pr. mleko ml. pr. mleko ml. pr. 
SFRJ 82,0 6,0 76,5 5,25 86,2 6,2 
Srbija 47,0 7,0 61,2 4,5 7б,2 8,7 
A P V 73,0 4,0 74,0 2,5 96,7 4,7 
A K M O 51,0 9,0 52,5 5,2 74,2 9,2 
Hrvatska 114,0 6,0 87,5 6,5 99,0 6,7 
Slovenija 174,0 4,0 107,5 2,7 107,0 3,7 
Bosna i Hercegovina 103,0 7,0 82,0 5,25 85,5 6,2 
Makedonija 19,0 2,0 38,2 6,7 55,5 7,2 
Crna Gora 126,0 8,0 63,5 7,0 83,0 8,2 
Upoređujući poda tke iz tabele br. 1 o proizvodnj i i t abe le 3 o potrošnji , 
nai lazimo na podudarnos t potrošnje i proizvodnje mleka k o d pojedinih repu­
bl ika. Tako imamo da j e najveća potrošnja u Slovenij i i Hrva tsko j gde j e i 
najveća proizvodnja po s tanovniku, a najmanja- u Makedoni j i i Kosme tu gde 
je proizvodnja, najniža. Izuzetak je Bosna i Hercegovina i donekle Crna Gora 
gde imamo veću potrošnju od proizvodnje, j e r ove nabav l j a ju mleko i mlečne 
proizvode iz d r u g i h republ ika . Vojvodina p a k m a n j e troši nego li proizvodi, 
što znači, da dobar deo svojih proizvoda p las i ra v a n svog područja , j e r ima 
visok s tepen tržišnosti proizvodnje naroči to rua d ruš tvenom sektoru i postiže 
bol ju realizaciju. 
Kako se vidi, kod nas još uvek najvažni j i uticaj n a pot rošnju mleka i mleč­
n ih proizvoda ima obim proizvodnje i r a spoređenos t iste. Ostali faktori (navi­
ke potrošače, k l imatsk i uslovi, fiziološke po t rebe , cene, dohodak i dr.), u slu­
čaju nedovoljne proizvodnje imaju d rugos tepen i upl iv . 
Prilog razmatranju potreba u mleku 
Što se t iče po t reba u mleku svih vidova, tu imamo neko l iko mišljenja. 
Jedn i , kad govore o tome oslanjaju se na po t rošn ju d rug ih evropskih zema­
lja, drugi se pak služe n o r m a m a koje p r e p o r u č u j u s t ručnjaci za i sh ranu na 
bazi s tarosnih kategor i ja potrošača, p reporuču juć i po t rošn ju od 0,350 l i ta ra 
pa d o 1 l i t re dnevno, t reći p a k ka tega r i šu po t rošače u d v e osnovne g rupe ; 
omladinu do 20 god. i ostale. Kombinujuć i s t a ro snu s t r u k t u r u s tanovniš tva 
kod nas s p red loženim normama, dolazimo do cifre od 170 l i t a ra tekućeg mle ­
ka i 15 kg mlečnih proizvoda godišnje po pot rošačkoj jedinici . No, ne p r ihva -
tarjući ovu idea lnu cifru, nego povećavajući s adašn ju našu pot rošn ju za 25°/o 
kroz određeni period, po t r ebe za mlekom u t ekućem s tan ju iznosile bi oko 
105 l i tara, s i rom svih vrs ta 6,5 kg, a mas l acem 1,5 kg po s t anovn iku godišnje. 
Kako. se vidi, ove n o r m e nisu nedostižne u n a š i m us lov ima i mogu se sma t ra -
t i prilično' rea ln im. P r e m a tome naše potrebe, odnosno proizvodnja mleka na­
kon, napr. , p e t gcd ina (1966) bi t reba la d a bude: 
za potrošnju u tekućem stanju 2,074.380 tona 
za mlečne pro izvode 1,580.480 tona 
s v e g a " 3,654.860 toma 
U k u p n a proizvodnja mleka bi se povećavala u p ro šeku za n e k o 10e/o 
godišnje i iznosila bi 185 l i ta ra po glavi s tanovnika. P o r e d opravdan ih po t re ­
b a za većom proizvodnjom, odnosno potrošnjom, imamo još jedan faktor koji 
nas upućuje n a in tenzivni ju proizvodnju, a to j e pos tepeno uskrać ivanje uvo­
za mleka u p rahu , koje 1 je p r eko Jugoslovenskog Crvenog k rs ta pr imalo kao 
pomoć za spro vođen je školskog i socijalno-zdravstvenog p r agrarna. Pr iml jene 
količine ovog mleka su s e zadnjih pe t godina, k re t a l e od 17.000 tona do 38.000 
tona ili u p r o š e k u 25.000 tona godišnje. Ova količina rekons t i tu i sana u tekuće 
mleko p reds t av l j a oko 250,000.000 l i tara godišnje, odnosno oko. 13 l i tara po glavi 
s tanovnika . 
Posebno t r eba istaći po t rebu punomasnog mleka u p r a h u domaćih fabr i ­
ka za i sh ranu dece, ob računa t e na osnovu prosečnog broja ž ivorođene i u m r l e 
dece, s tepe obuhvaćenost i p r e k o dečijih dispanzera i kontrole razvoja., pe to­
godišnjeg prošeka veštačke, p r i rodne i dvovrsne ishrane, te normat iva p o t r o ­
šnje. Ova kol ič ina iznosi oko 1.780 tona godišnje, ili p reko 50°/o ce lokupne p ro ­
izvodnje 1 n a š ih domaćih fabr ika mleka u p rahu . 
Zaključak 
Rezul ta t i p redn j ih r azma t r an j a i pored toga š to su u t abe lama t r e t i r a n e 
na jk rupn i j e s ta t i s t ičke jed in ice (republike, pokra j ina i oblasti), j a sno ukazu ­
ju na pu t ko j im t reba ići u is t raživanju tržišta m l e k a i mlečn ih proizvoda. 
Dok su s j edne s t rane , def ic i tarna područja proizvodnje mleka važna za a g r o -
ekonomiste koji t r eba da ispitaju mogućnost veće proizvodnje, dotle su s d ru ­
ge s t rane, ova područ ja in te resan tna za ona mleka r ska preduzeća koja su lo­
cirana na bogatoj s i rovinskoj bazi i ko ja svoje pro izvode t r eba da p las i ra ju 
tamo gde su naj t raženi j i . U uslovima ne j ednake proizvodnje, a .naročito nedo­
voljne po t rošn je u pojedin im k ra j ev ima naše zemlje, n a m e ć e se p i tan je , ko ­
j im p u t e m u vođenju m l e k a r s k e pol i t ike t reba poći? P r i r o d n o j e da proiz­
vodnju i p r o m e t u smeravamo, p r v o u p r avcu rešavanja oš t r ih razl ika u po t ro ­
šnji s tanovniš tva , što znači obezbeđenje m i n i m u m a u mleku, a po tom ili 
luporedo s t im rešava t i p i t an je onih mlečnih proizvoda čiji je koeficijent ela­
stičnosti pot rošnje zna tno viši od koeficijenta mleka . Treba imat i na u m u 
da je mleko svakodnevna po t reba u domaćins tvu i ono se ravnomermije troši 
od drugih mlečn ih proizvoda, stoga je i njegov koeficijent elast ičnosti po t ro ­
šnje ispod 1 (0,86) dok je taj k o d sira 2,17 i maslaca 1,53.2) 
Poznato j e d a p u n o m a s n o mleko u p r a h u domaćih fabr ika uživa d o b a r 
r enome i d a se od s t r a n e dečijih l eka ra preporučuje za i sh ranu dece do go­
dinu dana. Među t im n i j e r edak slučaj da nek i k ra jev i oskudevaju u ovom 
mleku i da se po jed in i roditel j i obraćaju di rektno fabr ikama, š mo lbom da 
im pošal ju neko l iko k i lograma . Znači da i pored dovol jne proizvodnje', s t e ­
čenog r e n o m e a i pio t reba , imamo slučajeva da t rž i š te ovog m l e k a n i je u po t ­
punost i obrađeno . Mleko u p r ahu , treiba istaći, p reds tav l ja na jp r ik ladn i j i oiblik 
za manipu lac i ju u p rome tu , t e j e za rešavanje po t reba m l e k a u def ic i ta rn im 
kra jev ima proizvodnje , ono a r t ika l br . 1. 
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5. Godišnjak FAO za 1961. god. 
6. Tržište i promet polj. proizvoda, predavanja na poljoprivrednom fakultetu od dr 
Tešića, dr Lopandića i dr. 
7. • Tabela br. 3 uzeta iz studije koju finansira Savezni fond za naučni rad. 
8. Proizvodnja i plasman mleka u prahu domaćih fabrika/s tručni rad grupe autora 
Instituta za mlekarstvo koji finansira Nacionalni komitet za UNICEF. 
Vijest i 
Primjena odluke o određivanju premije za kravlje mlijeko u god. 1963. 
U SI. l is tu broj 14/63. izdana j e n a r e d b a za p r i m j e n u odluke o određ iva­
n ju p remi je za (kravlje ml i jeko u god. 1963. 
P o ovoj na redb i p r i v r e d n e organizacije i u s t anove koje se b a v e proizvod­
njom k rav l j eg mlijeka, os tvaruju p remi je iz s reds tava saveznog budže ta pod­
nošenjem zaht jeva filijali N a r o d n e b a n k e kao osnovnoj organizacionoj j ed i ­
nici Službe druš tvenog knj igovodstva kod koje 1 imaju žiro račun, kada za is­
poručene količine mli jeka kor i sn ik nap la t i p remi ju od pol i t ičkoter i tor i ja lnih 
jedinica (republike, kotara , općine). 
P r e m i j e se isplaćuju za kravl je mli jeko sa 3,6% mast i , a kod m a n j e m a ­
snoće p r e r a č u n a se kol ičina ml i jeka n a masnoću od 3,6%. 
Premi je se isplaćuju i za one kol ič ine ml i j eka ko je s e izravno isporuču­
j u d ruš tven im organizaci jama i u s t anovama : boln icama, menzama, školskim 
in te rna t ima , J N A i si. 
Uz zaht jev za p remi ju kor i sn ik p remi j e p r i l aže f a k t u r u odnosno kopiju 
f a k t u r e o prodaj i k rav l j eg mli jeka organizaci jama, dokaz da j e p remi ju za 
t e kol ičine ml i jeka naplatio' iz budže ta n a r o d n e republ ike , au tonomne jed in i ­
ce, ko t a r a ili općine. Kao dokaz za to služi ovjereni pr i jepis dijela budže t sko-
v i r m a n s k o g naloga. N a poleđini pr i jepisa m o r a se označi t i količina kravl jeg 
ml i jeka za ko ju j e isplaćena premi ja i vis ina p r e m i j e po 1 l i tr i . Osim toga 
t r eba u p o t v r d u unijet i i p o d a t k e o> količini ml i j eka i % mlječne mast i . 
Ako je kor isn ik p r e m i j e upotr i jebio k rav l j e ml i jeko iz svoje proizvo'dnje 
za p r e r a d u u mlječne proizvode u svom pogonu ili za prodaju potrošačima 
p r e k o svog pogona, ,a ob računavan je ( interno između svojih pogona) ne vrš i 
p u t e m fak ture , zaht jevu za premi ju umjesto f a k t u r e p r i l aže po tv rdu potpisa­
n u po d i r ek to ru odnosno up ravn iku kojom po tv rđu j e da j e mli jeko pre rad io 
u v las t i tom pogonu ili ga j e p rodao pot rošač ima p r e k o svog pogona. 
T r ž i š t e i eijene 
U p r v o m kva r t a lu o.g. cijene ml i jeku i ml ječn im proizvodima uglavnom su 
os ta le is te kao pr i k r a ju proš le godine, s t im da s u c i jene nek im proizvodima 
neš to povišene. Međutim, n a tržištu, pogotovo u apr i lu o.g. osjetila se man ja 
p o n u d a maslaca, tako da je povremeno 'do laz i lo do nestašice, a i ponuda s i reva 
j e u spomenutom k v a r t a l u b i l a manja nego pot ražnja . Konzumnog mli jeka j e 
b i lo dovoljno, dok u istom per iodu proš le godine dolazilo' je povremeno' do 
neudovol jen ja potražnji i to pogotovo na zagrebačkom tržištu. 
